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ABSTRAK 
 Telah dilakukan preparasi silikon dioksida (SiO2) dari pasir Glagah dan pasir 
Kendawang melalui proses eliminasi besi, pemanggangan, pelarutan dan kondensasi  
sol-gel. Proses eliminasi besi dilakukan dengan separasi magnet dan pencucian 
menggunakan asam oksalat dengan ultrasonikasi. Pemanggangan dilakukan dengan 
penambahan Na2CO3 pada variasi komposisi (b/b) pasir : Na2CO3 = 1:2; 1:1 dan 2:1 
pada suhu 1100 oC. Pelarutan dilakukan dengan air panas pada suhu 80-90 oC 
dilanjutkan kondensasi sol-gel dengan variasi konsentrasi 0,1M dan 6M HCl. 
Efektivitas eliminasi besi pada pasir Glagah dengan analisis menggunakan X-Ray 
Fluorescence (XRF) mencapai 37,3%. Pada pemanggangan variasi komposisi (b/b) 
pasir : Na2CO3 = 1:2 menunjukkan dekomposisi pasir terbaik dengan kelarutan untuk 
pasir Glagah mencapai 57,72% dan pasir Kendawang 90,36%. Proses kondensasi      
sol-gel optimum dilakukan dengan menggunakan HCl 6M. Analisis SiO2 dengan XRF 
menunjukkan kandungan SiO2 yang diperoleh dari pasir Glagah sebesar 85,15% dan 
pasir Kendawang 94,40%, sedangkan klarifikasi gugus fungsi Si-O-Si dari SiO2 
dilakukan dengan analisis menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR). 
Modifikasi SiO2 terhadap polidimetil siloksan (PDMS) menghasilkan material 
termodifikasi dengan sifat hidrofobisitas yang berbeda. 
Kata kunci  : HCl, Na2CO3, pasir, PDMS, pemanggangan, pencucian, separasi 
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ABSTRACT 
Silicon dioxide (SiO2) has been prepared from Glagah and Kendawang sand by 
iron eliminating, roasting, dissolving and sol-gel condensation process. Iron eliminated 
by magnetic separation then leached with oxalic acid assisted ultrasonication. Roasting 
treatment was carried out on the compositional variation (w/w) of iron sand : Na2CO3 
= 1:2; 1:1 and 2:1 at 1100 oC. Roasted sand dissolved in hot water at 80-90 oC then the 
sol-gel process of solution was conducted at room temperature and neutralized under 
various hydrochloric acid (HCl). X-Ray Fluorescence (XRF) analysis shows that iron 
eliminating effectivity reached 37,3%. The best composition of roasting treatment was 
at a variety iron sand : Na2SiO3 = 1:2 with dissolving coefficient is about 57,72% for 
Glagah and 90,36% for Kendawang. An optimum sol-gel condensation process was 
using HCl 6 M. Analysis of SiO2 with XRF shows the SiO2 content obtained from 
Glagah sand and Kendawang sand by 85.15% and 94.40%. While Si-O-Si functional 
group of SiO2 is clarified by analysis using Fourier Transform Infra Red (FTIR). 
Modified material with different hydrophobicity has been produced by adding SiO2 
with polydimethyl siloxane (PDMS). 
Keywords  : HCl, leaching, magnetic separation, Na2CO3, PDMS, roasting, sand, 
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